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り、2000 年 1 月現在、この観測網を構成
する微小地裳観測施設の数は1 36ヵ所
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2 450 282 393 
478,702 283,200 41,913 4,600,431 
表 1 毎年の震源決定状況
B/A (沿 決定率 読取値数CA 9 D I A 
42.7 1 .9 3.8 
60.1 ・ 1 .7 6.0 
,60.1 2.6 6.0 
65.6 9.0 7.1 
66 .9 1 1.7 7.4 
66.0 1 6.5 8.8 
64.6 819 7.6 
60.9 15.9 9.0 
6 3.7 13.6 9.0 
59.8 17.2 9.5 
52.3 1 616 8.4 
55.9 13.4 8.8 
58.6 10.6 9.3 
59.4 8.8 10.0 
52.8 15.1 8.6 
61 .3 10.2 10.7 
58.5 19.0 10.2 
6 0.6 18.3 1 1 .1 
57.7 21.4 1 1 .8 
60.5 20.4 1 2.4 
63.5 1 8.3 1 3.4 
59.2 14.8 9.6 
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図 2 最近約20年の震源決定状況の推移 ® 
